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Proses belajar mengajar yang cenderung berpusat pada guru menyebabkan 
kurangnya aktivitas siswa di MTs Negeri Sampung Ponorogo dan mengakibatkan 
respon siswa pada mata pelajaran matematika rendah sehingga prestasi belajar 
siswa pada mata pelajaran matematika belum mencapai kriteria ketuntasan 
minimal (KKM), maka untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa 
pada penelitian ini akan diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT). 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: peningkatan aktivitas siswa di 
dalam kelas dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT), peningkatan respon siswai dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dan peningkatan 
prestasi belajar siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT).  
Pada penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan 2 siklus, yaitu siklus 1 dilaksanakan dengan 2 kali pembelajaran dan 
1 kali evaluasi akhir siklus, dan begitu pula pada siklus 2. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi aktivitas, angket respon siswa dan tes tiap 
akhir siklus. 
Hasil penelitian pada siklus 1 menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas siswa 
sebanyak 65.345%, respon siswa dengan rata-rata 2.83 dan prestasi belajar siswa 
dengan rata-rata 55.17%, kemudian pada siklus 2 mengalami peningkatan yaitu 
rata-rata aktivitas siswa sebanyak 79.28%, respon siswa dengan rata-rata 3.18 dan 
prestasi belajar siswa dengan rata-rata 88.8%. 
Saran yang dapat diajukan adalah model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran 
matematika untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, selain itu siswa mampu 
lebih aktif didalam proses pembelajaran. Interaksi yang terjadi antar siswa adalah 
interaksi yang mengkaji materi pembelajaran sehingga diperlukan pengawasan 
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